










































































領東インドが大きな転換期を迎えていた時代の 1879 年 4 月 21 日，カルティ
ニはジャワの貴族階級（プリヤイ−Priyayi）の家庭に生まれる。カルティニが



























































































Lagere School）ではないかと思われる。1899 年 5 月 25 日ステラ・ゼーハンデラー
ル宛のカルティニの手紙。Kartini（Sulatin Sutrisno 訳），“Surat-Surat Kartini”（カ
ルティニの手紙集），Penerbit Djambatan, 1981, p. 30 参照。
　（ 2 ）　 1900 年 1 月 12 日，ステラ・ゼーハンデラール宛のカルティニの手紙。Kartini，
（Sulatin Sutrisno 訳） “Surat-Surat Kartini: Renungan tentang dan untuk Bangsanya”




Penerbit Djambatan, 1981, p. 30.
　（ 3 ）　 1901 年 8 月，ファン・コール夫人宛のカルティニの手紙。同上書，91 頁参照。
　（ 4 ）　 クスモ，グナワン，マングンクスモという 3 人の STOVIA（原住民医学校）の
学生が設立した民族主義団体である。インドネシアの歴史においては初めて民
族の覚醒を生み出す団体である。
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